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OSTEOSARCOMA COSTAL
HOSPITAL DE SAN JUAN DE mos
Historia Oliu/ica.
Servicio del ,wojcsor Mu.n/act Jose LtU/1I.C. - Solo, Sa-!/' F'1'WIWisco.
Cama NQ 19.
.Iuuio, 21144. Agosto, 2'1144.
Nombre : A. R.
Natural de Ramirlqu i -c-clhna templado- (Boyaca}.
Pi-occdcutc de Bogota doncle trubaja desde haec va rius uuue
como electrlcista.
Viene al hospital pOI' un tumor joca lizudo en la n~gion inter-
vertebro-escapular derecha.
Antecettenscs fa'/11/lliwfcs.-BI padre murio haec :!O aiiol:i a Ia
edad de :In. Era dado a l alcohol y eufertuo del l'stOll1llgo [I t:fJLlSC-
cuencia de 10 cuul mu iio dvspues de 10 alio&, de en leruiedud. La mu-
(he vive, se couscrva bien 3UIIClliHIdo suf re de ntaques periodicos
(10 ictericin ; de sus lWl'mfH10S 4 unn-ler-on J'ec.ien nncidos, los otros
5 que son Jrl3yOl'CS que el. gozau de buena sa lud.
Ilntecedell,tes per8oJlale.s.-Natil1o a termlno, tUYO la~ cutermc-
clades ptopias de ln infuuciu ; tifo a los 16 alios COl] couva lesceuciu
de des meses, diseuteriu durante la 01<11hizo depositiones hla ucns
con estrtas de sangre. Ha tenido dos chuncros apu rccidos enn-e des
y tl'es elias despues del coutncto em-nul. Ultim:nnente ha p'Hleeido
fl'ecuentes afeccioncs lwonqllinles.
Exmnen cUnico. - Haza bluncH, tipo longillneo, COll~ntllci()n
astenh:a, estatunl 1,59 ems., peso 110 Iiuras, cst:Hlo de lI11trh:ibn
bueno .
.:1J1woa,to ci'l'c'/l.la,frol"io.-Tcusi6n: M.x 13, 1\.1u 7. Rnidos card la-
cos nor'males .. macicez cal'diaca HOI-mal.
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A.7J'l'rfl,to 1"cs]J'i,f(f,t01·io.-Sano. La auscultaciou del pulmou de
rcrho ell sus dos tareius superlures es impoeihle debldo ul tumor.
Apo.r<trto (//igesl'iro.-Dit-'Iltes ell mal estado ; lengna arona, hu-
meda, apetito 1101'I11,nl, deposiciones cada tercer dia, con Irecuencia
tieue vomitus a cunlquier exceso ulhuent.lclo j al examen fisico el
estomaco 'St-" encuenrru moderudauieute dilatado, dcscendtendo has-
ta tres dcdos debajo del omhligo; dice el enfermo que expei-imenta
dO]()I'l'~ ell In. region epigastrica, Ql1C irmdia n hacia a tr-.l. s, hacia el
si t io (11,1 tumor Y no tlcnen l'clncibn con las comidas. El higaclo, de
tamauo not-mu l ; cl bazo, no es percntible.
Aparuto genUo-ndnorio.-Nada uuorruul ; tiene dos hijos sa-
IlUS que nctunlmcutc cuentn n 2 .y J .uto de edad i-espcc t ivumcute.
Si,.,tc1IIfI nCl'Vio80.-S<lllO, I
,
Uesoripcio» de ia lcsion.-Sc initio haec L10s anos por una .pe-
quefiu "bolita" que aparecio espontanemuente ; en 1111juiuuipio inm{)-
viI. mils t:lrfle eI'n, posible n:lOvilizal'ia COil los rletlos. Locali;"(lrJa ell
la l'cgibn \,(~l"t"ebl'o-eS(;:lpll1:lJ' dCl'eehn, rlL' ,t:ollsisteneia hl:ll1iln se po-
llin tPllsa .11 intlin;u pI cncl'po 1l,lda, delal1te m::wifcst:111l1ose entoll-
('i:.'~ pOl' Ii,:!"]',l seJl~::!('ioll molest:.l. Dnrlas sus pocas mollJifestaciones,
cl l'llfenlW ~l' olvicl{) de pll:! l1n:-:J;1 que haec t"l"CS1J]e~es comcllzt'l, pOI'
!',ll t'IIJlHI-IO. :1 h:H.'t'I'se visiulc lIIH! ton yt'sticlos y csl"e eOlll.:epto cstc-
tico Jo oblig(l :l .:H:udit- ('II busca de clll'adl)lJ.
Al eX:UlI('l1 CIlCOlltl';IIHO!; 11111"UlllOl' r1(,1 tamailo (It' I11Ja nHI':mja
grulldc, liso, ill' COlltornos l'egll1m'es, del :l1'.)Jcc1'o (1(' 11111ipUlna pel'o
Sill .las !oulllaciollcs de ci"tr, illllli'lviI, rlauclo 1:.1 SPllS:-1Ci611 de e:st:lI'
~lll11('J'irlo a la columna \·cl'teul-al. :L08 IllovimiclItos de 1n eS('{lpula. J
l'l 110lllUl'O no Ie O1'8sionan nil.lgulJa 1llorlificaci6n; .Ia pieJ. enter::!-




A,llJ{lInina : .No hay
GllH.'osa : No h::Jy
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P6nwnl(t lencocita'l'ia.
Elementos norma les : Elementos n nor-mal es :
Polimorfonucienres ueutrof. 75% Metamielocltos neutrot. 3%
Poli morf'o-nucleares eosinofilos 2%
Polimorfo-uuclen res basoff los Or,lrl
Linfocitos pequefios 2070
Linfocitos med ios 1%
Reacclon de W.assel'mann y Kahn (-)
lla,cl-iorrra-/,ir£. (Examen rndiologico N° 1). En el exameu t-a dlol o-
gico del tora x se observa dest r-nida ];.1 parte interun del nrco poste-
r-iot- de In. VII costilla del Indo dcrecho ; a esta misma I'eginn co-
r-responde el tumor que preseutn (>1pacienre en III espalda y en estv
tumor aparecen sombras calc.ireas. En los. campos pulmouares no
aparece nadu nnot-ma l y el corazon y In no-ta muestian 811 conflgu-
racion habitual.
1101' la imagen r-adiologicn hnllu de considero 111lE'se trnta de un
osteocoudroma de la sept ima costilla. E. F,lllla O. (Fda).
(Examen 1'~Hliol()gh:o 1\'9 :!). EI PRtlnufigo es fIe rnmnfio Y [OJ',
mas nor-males y no hay nlnguun lesion orzanica en sus paredes. La
evacuacion se inicio )·{tpidamen1"(l; la imagen del duodeno es nor-
mal. E. Falla. (Fdo.).
D'ia,gnost'ico c7'/'?llico.-En Iwesencia del CflSO descl"ito y con los
e.x{lln~nes ya anotados hieimos el dingn{)stico (le:
08tC080!J'como, c08to,l.
Se clecidio Ia intervencion qllirtll'gica, y clesp\H~s de pr-epar,fll'
a1 enferIllo S hall ados flcepta bles los examenes de rigor cumo tiem-




Tension arterial: Mx 12 Mn; 8
Pulso: 85 a1 minuto.
TempeJ~atul'a: 36,5
Anestesia geneI'nl con mezcla de Sleich.
Cirujano: Pr·of. Manne1 Jose Luque.
Prim:e,' ayudante: sefiol' Bernardo Montes D.
Yolu:men XIII, NQ 3, septlernbre, u'j44.
Descripcuni del acto openuorto.
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Se hizo una incision circuusciibieudo la masa neoplusira (>11
conjnn to y dejando el segmento de piel adherirlo HI tUUlOI'; en sc-
gnida secciouamos Ins costi-llas a alguuu dlstancla de el, desiriser-
raudo los museu los intercostales lejos del neoplasma y seccionan.lo
igualniente los demas pl<11108muscnlares que en el sitiu indicado
formaban la l'e~ion de la espn ldn. POl' ultimo, desa rricula mos las
eabezas costales de In arriculaclnn costo-ver-tebt-al. sacando tod« PH
uu bloque,
Sobra ngregnr que sa ngro en u buuda uciu y que file necesa r!o
el tapouamicnto. Cerra mos parcia lmente con cr-ines, deja udo dren
de gnsa.
D'i.cf,gnost'ico (HI,atomopatowgico.-Enriada In pieza at labora-
torio Santiago Bam per, la seccion de anatoruia patol6gica contesto :
Examen N\' 03710. Desci-ipcion macroscopica. La piesa se com-
pone de una masa de tejido semi-fir-me, pnr-clalmeute encapsnlad».
Dimensiones : ]0,5 x 8 x 4,3. AI corte In superf'icie de secci611 pl·e-
senta n(lcleos c:ll"til:lg;illosos; coloI' ]On.iogl"i:o:.aspedo p'llllllloso.
Diagnbst"ico mi('l"oscbpico: OsteOSrI'I'CO'1'IUI.
El material Plwi:-lClo pal·a exmnen lUliestnl nn t"nmol· lllaligno
de origen conjnntiyo de~<lIT()llaclo a expens.Hs clt~l J1pJ·iost"io. El poli-
mOl'fi-smo y las v31"il1ciones de tamniio de los elementos neoplasicos
SOIl poco lllHl'ca,dos; oJ'clinar'iamente predom.ina la fonna alargada.
Se obsel'va hipercromntismo ~r son escnsas las figllI"l& de division
indiJ'ecta; con freclleucia se confllnde e1 tnmor can las paredes de
los vasos sangnineos. Se ven il.l'enS de necJ'osis hemon·agb1 j' edema,
(Fdo.) M. Sanchez HeITCI:n.
Post-OpCf(l,to'l'iO, - P'l'imer dfa,. - Dlll"nnte In intcl'Venci6n qui-
l"llI'gi-ca el enfel"lllo recibi6 300 c. c. de plasma pOl' via intravenosll,
Inego se .aplicaron 1000 c. c. de SlleJ°O l.lextrosac1o al 5%, gota. a gota
pOl' via intr8venosa. El pnlso fue de 125 pOl' miunto; no hubo hi-
pel'teJ'mia.
Scg'nndo (Ua..-Lellgllft. hllmedn, pnlso de 90 por min litO, ten-
sion; 11 y 7, tempel·aturn ~SQ. Se 0l"den6 snel'O (500 e, c.). Se per-
mitiel'on los nlimentos hqniclo'S pn poca c<1ntidad.
'Percer {Ma. Tensi6n: 1\Ix 12, 1\.[n 7, orilla normal, no ha hecho
deposicion desde el din. de la opel·neion. Se f]llitan las mechas que
ya se habian l'etil'ado nn poco el ella. anterior; se orc1ella. un lavado
intestinal. En In. noche la. temperatura ascendi6 bl'llSCamente hasta
409, huho sudol', nnsiedacl y pulso fuel'temente ac"lerndo. Se Ie npli-
caron 500 c. c. de suel'o y sulfalli1amida a In dosis de 3 Gms, en las
24 horns.
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Cuurto diu, - La tempet-atura uaj(l, m-lna nor-mal, pulso SO,
bueu apctito, no 1l<1ced(~posiei6n.
Qninto at«, - Estndn geucl'<-ll bucno ; r1 enfertno inir-iu In nli-
mentaclon corrieute en el hospital.
Sea to ai«. - Los gunchns de la her-ida han desgnrr-ado In piel
debldo a los movim ieutos «lei brn zo que ofectuu e! eutermo descu i-
dflflmllPllte; pOI' esta 1';lZbll se resuelve quitarlos y dejar f\1H' en las
pn i-tes dnnrle 110 se 11:1 ale.<1llzarln In ('icatl'izflC'i{111 llOt· pt-i mera in-
teuctou ~e lugl'l~ estn. 11°1' seunudn 'iutt-uc-iou.
Sept i u:« (Mal y s'iyllicJlfl's. -- So euntiuua hacleurlo curacmn to-
uo~ los elias t-un aplh:Hf'i()]1 local dr- penral. 1.[1 cicn trlxnc-lon mru-chn
co i-rr-cta meu teo
El ]09 ella se pt-eseutn otro nscenso hrusco de tompei-nruru ~e-
meja n te a l que ha llamo« (~I ferr-et- db, con nnsu-dml. nlt"t'I'nf'ibll de"!
ostndo general, etc. 1.<1 t-t~ml)(lI'a~llI'il tlnnl do~ dln~ ;-lIhl ,v 11lego hnja
e~poll tilnen mente.
EI. enfcJ'Il1o ~ale del ho~pitfll e-I din 20 (le agosto, pal' clIl'aci6n.
Hl'c'ces co}/sidcJ'{/ciollcs.
En clinica s{' Iinma com(nlJnenl'e "ost.eOS<lI'COnHt" al sntcom:l
desal'l"ollado sohl'c 1111lIllCSO, 111111CIUlIHlo hist.oI6gicnmrntf' {'stc for-
Il1ado rle ,cellllas ttlle no SCPIl l'un1mrJlte es(]ne1etbgenns (pel'iron-
(hio, mcd1l1a OS(':1, Iwriostio) ~illo de 1111 tl'jido C'onjllntivo ·rIc otl'[l.
l1atllnilC7.fl, como (-'1tejirlo ('Olljlllltivo hnnnl, llipll ~en j'n~O-('ellllnl' 0
gloho~cellllar .
En nlle~tI'o (,;-l80, e1 pstudio hi~to[Jfltol{)~ito cOlnr"'obo plrlln·
ment.e el cliagll6st-icu elllJico tll.nndo -Llijo: "E1 Inn.tcI·ial cnvifldo pa·
ra examen mucstl'a IIIl tllmOI" lllfllig,'no (10 ol'ig'ell (,Olljlllltiyo 11es<l'
lTollaflo a expensas del ((1)Cr;,ostio",
~las ,aim: el ol'igen llPI'i6sticn Iln~ hacc IWIlSfll' en l~lS,ll'COm<l o&i-
ficante cnyo "polilllo,-fismo y lns v.lnincione8 de tmnai'io de los ele-
mentos neopl:ls:icos SOil poco mnn'lHlo~, oI'Clillf-ll'i;lllwnte pl'C'domini1
In. fOJ'rna fI]al'gacln", CProl'. S:lll('he~ Henpl'a). "l[j~tolbgienmentc
los tl'uvcces t'>seos' flue })I'OfJ"U('('el ~nl"('omn osificunte Soil illcomp1e-
. t08, csooz.ados, pel'o fOl'lnnclos sin l'mhHI'g'o !-legtm 'el t-ipo gellcrul de-
osiHcaci6n pel'ibstien"_ (Lccpne), A('lIerdo en que se hnllnn el PI'of.
S{lllchez Hencl'a y el g'l"nn ('il'llj3lJO fl'nuC'ps,
EI t.ratmnien1"o de lo~ tllmOI'l'~ IH'itnitiw)~ <J,e1 e~qlleleto cle1
t{)I'nx debe SCI', en t'eg'ln genel'nl, In. extil'lliH'ibn nmplia, IH'acticada
10 antes posib1e, piles c:" ella In que ela Ifls lll.a'yOI'cs pJ'Ob;lbi1ith'Hlcs
de em'acion, 0 n1 menos, las m:ls pl'olongn,dns solJl'evivencias,
El schock, In. bl'onc:onelllliOl1i:1, y c&pccialmente In. illfeccion
plenral son Ins f:llllS3S hahitllales (Ie 1n lllllerte despues de ]a ope-
I'3ci6n.
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,Los resultados leja nos, "8 ria bles con In na tur-a leza del tumor
extirpado, tra.tandose de sarcomas, 110 pueden consi der-atse como
hrillantes pues Ia mayoria de los opera dos prcsentnu Hun reiucldeu-
cia en el curso del primer aflo que sigue a In inteiveucion. Sin em-




I El Prof, Luque presentn In hlstortn cltulcu. con (los. llust rnciones, de un
[even con un tumor Iocalizndo en In region tntervertelu-o-esenpulur de-
recha. Reln tn el exumen de :->lIS upu ra tos y especluhnente dcscribe ln
lesion, evolncion ,\' ea mcteres. 'I'rnuscilbe los examenes de lahoraterlo
practdcados.
II EI examen rudiolcgtco (doctor Ful!a ) dio el resultndn de un "Ostcocon-
droma" de In septimn costilla. Dtaeuosttco ('liuil'O (dot-tor Luque) "Os-
teosarcoma 'costal".
III Describe In tecntcn qutrru-gtcn seuuldu y f'1 pnst-onernrurto ,\' nuoru (1l1C'
hubo fuerte hemorragta stendo "necesru-lo pj tn ponu uneuro".
IV Diagn6stico :111:1tomopa tol0git:l1 (docl'or &;(, ndle'l. H l"JTf'J':!). "\ ,,,I t'M<I 1'-
coma",
\' FiuHliza SII estnlio con nnns "Br('-vps ('{)]J:-:idi']'al'iOlws" dpfinif'lltlo lu
qne ell rolIlliCH se 11;1'lll<l "Osl-e.oS:-Il"eOUla",hnl'ien<1o :11.gUllflS an!.t";.lci(ln€'~
sobl'e Iil natul'nle:-:n histo-I)1ltoI6,dro:l, :It'uerc1o pn que se ha]\an el Prof.
Sl'lllchez H'ener:1 y el gl'fl n dl'Hj~1no frfl.nrot~~ Lecene.
Da la regIa general del tl'utnmientu de (>~t(lS IIlIJJ()I'f''' ~. {~l porn'Hil' \1('
los pacientes.
SUMMARY
1 Professor !,uque gives the clinical histOl'.\' ~lH.'{'-t _wilh 1'WO illl1stl'fl-
!:ions-- of a 'young man with fI tumour lo(·nlizcd Oil file right of I'he
inter\'elotebrnl~scflpular region, He gives a SI nll'lll;l1','· of I'h(~ f"x:-lmin:Hioll
of the organs and n sp~ial description 'JI: nw le"inJl, iI's deHolopment
and chamcteI'istics. The rele";1Jlt I:lhol'.lIor,\' tests nre also ,~i\·elJ.
II 'The radiological eX;"IUlination (Dl'. F:llJn) ShO\H't.lllll "(' ...;Jeo~cllondJ'olll[l'·
(softening) of the seve-n tIl 'rill, UI ini(',l! Llill.gno~i~ (Iir. LI1f[tie) "{;os·
tal Osteo~snrcollln'-'. .
ITT H.e describes the applied surgknl 1'€'l'1rniqnc fll1~l !-Ill' tl'f'iltmelJt nfle!'
perfonnnnce of the operatiolJ alJd liMes tlwt there WilS 1111 illl'('][se
haemorrhage whitch mnde "plIU~g-iJJ,~ (tnlllpOnfl~f') llt'C€'SS<ll'Y",
IV Anntomicnl llml pnthologicnl (li:l~nu"i~ (Dl'. S:'IJ1cht'z I-rt:'ITt'rn): "Osl'eo-
sarcomn".
V He completes his Slll'\'er with some "Slwrt OhSE'rl'n1tioHs" flefininl--:" Wh:lt
in clinicnl practice is called "()~t't"os:Hroom:l", BUlking some remllrl,s
regal\din~ its histo"'Pfitholo~ic n:'l!lll·l'. a -point H\lOlJ which bot'h Professor
Sflllchez "ReITer" :1n<1 l.ecellf", the famous Freneb ~l1l"g;eoll. nre in agree-
ment.
The -general j}l'ocet:lur(' applied in tlw trentment of I'his Idnd of I'llmOIl)'
mId Inter >condition of the pfltients :ne r-et forrh.
Translation by R:.1fnel Mulioz D. del C.
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